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Dalam sebuah sistem produksi dibutuhkan ketepatan dalam perencanaan dan penjadwalan. 
Dampak perencanaan yang tidak tepat adalah produksi terlambat atau terhambat akibatnya 
perusahaan akan kehilangan peluang dan hilang kepercayaan dari konsumen. Dua alternatif 
yang dimiliki oleh PT XYZ dalam pemenuhan pesanan terkait dengan pembelian bahan baku 
yaitu membeli bahan baku atau tidak. Alternatif “beli atau tidak” ini didasari oleh keadaan 
keuangan perusahaan, strategi perusahaan dan lain sebagainya. Namun pemilihan diantara 
dua alternatif ini memiliki konsekuensi diantaranya kehilangan peluang bisnis (oportunity 
lost), inventory cost meningkat dan terjadi waste pada sumber daya yang dimiliki. Dalam hal 
ini para pengambil keputusan dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit, karena selain 
kondisi keuangan ada banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Metode Analytic Network 
Process atau ANP adalah alat yang dapat dipakai dalam membantu pengambilan keputusan. 
Dengan metode ini pengambil keputusan dimudahkan dalam mendapatkan nilai prioritas 
sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan yang tepat. 
Kata kunci :  Pesanan, Pemenuhan Pesanan , ANP, Kriteria utama, Nilai prioritas 
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In a production system precision in planning and scheduling are needed. The impact of 
improper planning is delayed or impeded production as a result the company will lose the 
chance and lost the confidence of consumers. Two alternatives are owned by PT XYZ in the 
fulfillment of orders related to the purchase of raw materials, namely buy raw materials or 
not. Alternative "buy or not" is based on the company's financial condition, corporate 
strategy and so forth. However, the selection between these two alternatives have 
consequences including loss of business opportunities (oportunity lost), increased inventory 
costs and waste occur at sources owned. In this case the decision makers are faced with a 
fairly difficult choice, because in addition to the financial condition there are many criteria 
that must be considered. Analytic Network Process or ANP is a tool that can be used to help 
make decisions. With this method facilitated the decision makers get priority value so that no 
difficulty in determining the appropriate decision 
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